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En la historia reciente de nuestro país el mes de diciembre ha sido especialmente convulsionado en 
cuanto a la vida política, económica y social. Este diciembre 2017 no escapa a esa situación que nos 
moviliza y preocupa, y en el marco de este clima presentamos Cuestiones de Sociología número 17.
Desde hace 3 años nuestra revista se publica semestralmente. El presente número, al ser la edición 
de la segunda mitad del año, contienen artículos sobre distintas problemáticas que conciernen a la 
sociología, agrupadas en lo que tradicionalmente llamábamos “sección varia”, como así también un 
artículo  sobre  la  vida  de  nuestro  departamento,  dentro  de  lo  que  denominamos  “sección 
institucional”.
En  esta  oportunidad  tenemos  el  honor  de  publicar  un  artículo  de  Renato  Ortiz  sobre  la 
internacionalización  de  las  ciencias  sociales,  como  así  también  otros  seis  artículos  de  colegas 
argentinos que ofrecen interesantes análisis sobre la realidad social y política de nuestro país, y 
aportes teórico-metodológicos para su abordaje. 
En la sección institucional ponemos a disposición un artículo producido por colegas de la secretaria 
académica de nuestra facultad, donde se analizan las trayectorias universitarias de los estudiantes de 
sociología de la Universidad Nacional de La Plata. Entendemos que este tipo de aportes permite 
conocer aún más la realidad de nuestros estudiantes y brinda líneas de análisis sobre los estudiantes 
universitarios en Argentina.
Esta  revista  es  fruto  de  un  trabajo  colectivo  y  es  por  ello  que  quiero  hacer  explícito  el 
agradecimiento a todos quienes hacen posible esta publicación. En primer lugar a los autores que, 
interesados en nuestra revista, han acercado sus producciones para ser puestas en consideración por 
el comité de redacción y por los evaluadores externos que con dedicación han hecho interesantes 
devoluciones a los autores. También queremos agradecer a la decena de colegas y colaboradores 
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que participan del proceso de evaluación y edición: miembros del comité de redacción, evaluadores 
externos,  correctores  de  estilo,  maquetadores  y  editores.  Todo  este  proceso  es  coordinado  por 
Pamela  Ferroni,  quien  desde  la  secretaría  del  departamento  lleva  adelante  la  enorme  tarea  de 
coordinación  administrativa  de  la  revista.  Asimismo  gracias  a  la  mirada  minuciosa  de  la 
Prosecretaría  de  gestión  editorial  de  la  FaHCE,  y  particularmente  de  Cecilia  Rozemblum  y 
Guillermo Banzato, a cargo de la coordinación de todas las publicaciones de la Facultad. 
¡Gracias a todos por este trabajo colectivo y hasta el próximo número!
Mariana Busso
Ensenada, diciembre de 2017
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